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第3回東京大学学術資産アーカイブ化推進室主催セミナー
東京大学デジタル万華鏡
～デジタルアーカイブズ構築事業の成果紹介とこれからの活用を考える～
2019年11月29日（金）13:30－17:15
東京大学弥生講堂一条ホール
東京大学学術資産等アーカイブズポータルの紹介
前田朗（情報基盤課学術情報チームデジタルライブラリ担当／
学術資産アーカイブ化推進室）
■デジタルアーカイブズ構築事業の成果から
講演1 加納靖之（東京大学地震研究所）
総合図書館所蔵石本コレクションと「みんなで翻刻」
講演2 田村隆（東京大学大学院総合文化研究科）
東大本『源氏物語』と新たな本文研究プラットフォーム
■ これからの活用に向けて
お問い合わせ先：
東京大学学術資産アーカイブ化推進室（附属図書館総務課）
digital-archive@lib.u-tokyo.ac.jp
13:30 開会の辞
熊野純彦（東京大学附属図書館長／学術資産等アーカイブズ委員会委員長）
13:35 
ライトニングトーク（2017・2018年度の主な事業紹介）13:55 
総合図書館 総合図書館所蔵資料のデジタル化
総合研究博物館 総合研究博物館所蔵学術資産のメタデータ作成
文書館 『文部省往復』のデジタル化
法学部 法制史資料室所蔵資料のデジタル化
法・明治新聞雑誌文庫 明治新聞雑誌文庫所蔵宮武外骨蒐集資料デジタル化
文学部（常呂実習施設） 附属常呂実習施設所蔵資料のデジタル化、
公開プラットフォームの構築
経済学部 政府審議会関係コレクションデジタル保存プロジェクト
駒場図書館 駒場図書館所蔵大日本海志編纂資料のデジタル化
情報学環 所蔵貴重新聞資料のデジタル化
地震火山史料連携研究機構 歴史地震火山活動データベース構築・分析
史料編纂所 「備後福山阿部家史料」のデジタル化
空間情報科学研究センター 紙地図のデジタル化
学術資産アーカイブ化推進室 ピラネージ画像データベースのリニューアル公開
学術資産アーカイブ化推進室 デジタル公開・リニューアル公開支援のご紹介
デジタルアーカイブ活用のために 最新技術の紹介
中村覚（東京大学情報基盤センター／学術資産アーカイブ化推進室）
15:05 
15:20～15:50 休 憩
15:50 
17:10 閉会の辞
古城佳子（東京大学附属図書館副館長／学術資産アーカイブ化推進室長）
【プログラム】
16:30 
